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PT Hero Supermarket Tbk adalah salah satu perusahaan ritel terbesar di Indonesia yang sudah 
lama berdiri, dan sampai sekarang masih eksis dan memiliki cabang yang tersebar di hampir 
seluruh wilayah Indonesia. Untuk menjaga eksistansi perusahaan sangat diperlukan Good 
Corporate Governance agar mencapai tujuan perusahaan yang sesuai harapan. Good 
Corporate Governance dalam prakteknya cukup dipengaruhi Budaya organisasi dan 
Kepemimpinan yang Efektif. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa 
pengaruh Budaya organisasi dan Kepemimpinan yang Efektif terhadap Good Corporate 
Governance di Hero Supermarket Tbk. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif-asosiatif. Dan analisa data mengunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji 
normalitas, korelasi pearson product moment, dan regresi berganda. Data yang dperoleh dari 
penilaian karyawan terhadap praktek Good Corporate Governance di Hero Supermarket Tbk 
dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan dengan mengunakan skala likert. Hasil yang 
dicapai dari penelitian ini Budaya organisasi yang ada memiliki pengaruh yang kuat sebesar 
0.657 dan searah (+) terhadap Good Corporate Governance di Hero Supermarket Tbk. Begitu 
pula kepemimpinan yang efektif memiliki pengaruh yang kuat sebesar (0.681) dan searah (+) 
terhadap Good Corporate Governance di Hero Supermarket Tbk. Besarnya hubungan Budaya 
organisasi (X1), Kepemimpinan yang Efektif (X2) terhadap Good Corporate Governance (Y) 
adalah 0.774. Hal ini menunjukkan hubungan yang kuat antara Budaya organisasi (X1), 
Kepemimpinan yang Efektif (X2) terhadap GCG (Y) karyawan PT. Hero Supermarket. Tbk, 
Gatot Subroto, Kantor Pusat.  Dan Sumbangan Budaya Organisasi(X1), Kepemimpinan yang 
Efektif(X2) terhadap GCG PT. Hero Supermarket. Tbk, Gatot Subroto, Kantor Pusat adalah 
sebesar KP = r2 x 100% = 60%. Artinya sumbangan 60% variabel Good Corporate Governance 
(Y) ini dijelaskan oleh variable Budaya Organisasi(X1) dan Kepemimpinan yang Efektif (X2)  
dan sisanya 40%% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa Kepemimpinan yang Efektif sedikit lebih 
berpengaruh daripada Budaya organisasi.  
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